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Resumen
En este trabajo se estableció como objetivo principal: Determinar la relación del
capital de trabajo en la liquidez de la empresa Ashly Confecciones SAC, Morales,
periodo 2019-2020. Para ello se hizo uso de una metodología de tipo aplicada,
con un diseño no experimental de nivel correlacional, para lo cual se contó con
una muestra conformada por cinco trabajadores a los cuales se les aplicó dos
cuestionarios, para la variable capital de trabajo fue conformado por 24 ítems,
mientras que para la variable liquidez fue de seis ítems. Los principales
resultados demostraron que el nivel inadecuado en el capital de trabajo según el
40% de los encuestados, mientras que el 60% manifestó que existe un nivel bajo
de liquidez, además, se comprobó que el capital de trabajo se correlaciona
significativamente con la razón corriente, la razón rápida y la razón de efectivo.
Finalmente se concluyó aceptando la hipótesis del trabajo la cual fue: capital de
trabajo se relaciona significativamente en la liquidez de la empresa Ashly
Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-2020.
Palabras claves: capital de trabajo, liquidez, efectivo.
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Abstract
In this work, the main objective or purpose was: To determine the working capital
ratio in the liquidity of the company Ashly Confecciones SAC, Morales, period
2019-2020. For this, an applied-type methodology was used, with a non-
experimental design of correlational level, for which a sample made up of five
workers was used, to whom two questionnaires were applied, for the working
capital variable it was made up for 24 items, while for the liquidity variable it was
six items. The main results showed that the inadequate level of working capital
according to 40% of the respondents, while 60% stated that there is a low level
of liquidity, in addition, it was found that the working capital is significantly
correlated with the ratio current, quick ratio, and cash ratio. Finally, it was
concluded by accepting the working hypothesis, which was: working capital is
significantly related to the liquidity of the company Ashly Confecciones SAC,
Morales, period 2019-2020.
Keywords: working capital, liquidity, cash.
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I. INTRODUCCIÓN
En el mundo empresarial actual el capital de trabajo desempeña un rol
importante en las actividades operativas de cada empresa de éxito, el mismo
que sirve de control y manejo de los recursos disponibles, exigibles y
realizables en la búsqueda de beneficios a corto plazo. Según lo dispuesto por
la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, este da conocer que la
situación de liquidez de las compañías que registra el país vienen atravesando
una situación muy crítica, pues esto quiere decir que no reciben ingresos para
cubrir ciertos gastos que son necesarios para generar las actividades
operativas., además otro panorama difícil es la capacidad de gestión que al
ver este escenario pues no se toma las medidas necesarias para suplir este
problema económico., es aquí donde hacen hincapié de lo indispensable tener
recursos disponibles para la supervivencia de una empresa en un mercado
totalmente competitivo (Mac Master, 2020, p. 1).
A nivel nacional el sector empresarial (comercio, servicios, industrial, etc.)
viene atravesando una situación difícil tanto enfocando económico como
financiero, es por este motivo se crea el Fondo de Apoyo Empresarial Mype
(FAE-Mype), que tiene como propósito dar liquidez a las micro y pequeñas
empresa a través del acceso a nuevos créditos con la reprogramación de
deudas, sin embargo solo califican para este fondo las empresas que
desarrollan actividades de producción, turismo, comercio y servicio conexos
pues de lo contrario no podrán acceder. Según el decreto de urgencia N° 029-
2020, indica que se dispone de un fondo de S/ 300 millones para capitalizar a
través de disposición de líneas de crédito con una menor tasa con el manejo
de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), entidad del Estado que
canaliza recursos financieros (El Comercio, 2020, p. 1).
La realidad de la empresa Ashly Confecciones SAC la cual tiene como
principal actividad económica el acabado de productos textiles, se puede
encontrar ciertas deficientes en el manejo del capital de trabajo, por la
incapacidad del personal en el control del efectivo, porque no se tiene una
información concisa y confiable sobre el número de las operaciones que se
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realizan en caja, lo que impide determinar la cantidad de efectivo disponible
que tiene la organización y de igual forma no existe un control de los flujos de
salida de efectivo, llegando a obtener faltantes de hasta de un aproximado de
S/ 15,842.40 en los últimos meses. Por otro lado, no existe una eficiente
normativas de cobranza para las cuentas por cobrar, debido a que la
organización no información sobre el importe de deudas incobrables y cuantas
de estas han vencido de acuerdo a su calendario de pagos, lo que ha
ocasionado que las deudas por cuentas por cobrar llegan a una cifra de S/
58,725.00 en dinero perdido, es decir, que es una deuda incobrable. Además,
el manejo de existencias se ha visto perjudicada por la falta de conocimiento
de los requerimientos y la baja rotación de las existencias actuales, lo que
ocasiona que existan desperdicios y materiales que no están generando
ganancias a la organización (activos ociosos), ya que la disminución de
pedidos a logrado paralizar una suma de S/ 125,432.20 los inventarios, los
cuales se han reportado una perdida por deterioro de los materiales de S/
40,353.54, por el costo de mantenimiento de existencia.
Finalmente en lo que son las cuentas por pagar, la empresa presenta deudas
hacia sus proveedores de materiales que asciende a S/ 104,535.54. Lo
anterior mencionado, posiblemente este afectando de forma muy significativa
en la liquidez que está obteniendo la empresa en cada uno de los periodos
anteriores, ya que la falta de dinero se ve visible con el simple hecho de que
no puede mantener sus operaciones de forma continua, por el desperdicio de
efectivo identificado, ocasionando que existan mermas y dinero faltante que
es el causante los bajos niveles de liquidez con los que cuenta la organización.
De seguir esta situación y tomarse las medidas de contingencias necesarias,
la empresa en un periodo de corto de tiempo, puede verse en la necesidad de
cerrar, debido a que los pasivos superan a los activos con los que cuenta la
organización para funcionar normalmente.
Teniendo en cuenta la realidad anterior, en la investigación se plantea como
la formulación del problema general: ¿Cómo afecta el capital de trabajo en la
liquidez de la empresa Ashly Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-
2020?, de los cuales también se pudieron desprender los siguientes
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problemas específicos: ¿Cuál es el nivel de capital de trabajo de la empresa
Ashly Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-2020?; ¿Cuál es el nivel de
liquidez de la empresa Ashly Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-
2020?; ¿Cuál es la relación del capital de trabajo con la razón corriente de la
empresa Ashly Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-2020?; ¿Cuál es la
relación del capital de trabajo con la razón rápida de la empresa Ashly
Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-2020?, y finalmente ¿Cuál es  la
relación del capital de trabajo con la razón de efectivo de la empresa Ashly
Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-2020?
Además, la investigación se justifica por conveniencia, debido a que trae un
beneficio para la empresa, es aquí donde se busca generar un diagnóstico
sobre la realidad que atraviesa hoy en día, y de esta manera para concluir
otorgar una posible recomendación al problema que se orienta básicamente
al control de los componentes del capital de trabajo y liquidez. Asimismo,
tendrá una relevancia social dirigida a empresas que registran problemas en
el control de sus recursos disponibles siendo una herramienta para minimizar
riesgos económicos en un tiempo determinado. De la misma forma, el
presente estudio determina un valor teórico, el mismo que se orienta
básicamente a generar nuevo conocimiento acerca del comportamiento de las
variables, además de hacer uso de fuente confiables que permiten definir y
evaluar al capital de trabajo y liquidez.
Además, tuvo una implicancia práctica, el cual contribuye de manera positiva
a la empresa Ashly Confecciones SAC, Morales, de igual forma este se orienta
básicamente a tener un mayor control de los recursos disponibles, exigibles y
realizables, pues a partir de ello se tiene la capacidad de tomar decisiones
correctas. Por otra parte, tiene utilidad metodológica, el cumple de manera
plena las precisiones que determina la Universidad Cesar Vallejo, además de
aplicar instrumentos de recojo de información elaborados a partir de las
dimensiones e indicadores de cada variable en estudio.
Asimismo, se plantea como objetivo general: Determinar la relación del capital
de trabajo en la liquidez de la empresa Ashly Confecciones SAC, Morales,
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periodo 2019-2020; además también se establecen como objetivos
específicos: Identificar el nivel de capital de trabajo de la empresa Ashly
Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-2020.; identificar el nivel de
liquidez de la empresa Ashly Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-2020;
determinar la relación del capital de trabajo con la razón corriente de la
empresa Ashly Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-2020; determinar
la relación del capital de trabajo con la razón rápida de la empresa Ashly
Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-2020 y finalmente determinar la
relación del capital de trabajo con la razón de efectivo de la empresa Ashly
Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-2020.
Por último se determina como hipótesis general del estudio el siguiente
enunciado: El capital de trabajo se relaciona significativamente en la liquidez
de la empresa Ashly Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-2020.
También al igual que los objetivos se plantean las siguientes hipótesis
específicas: El nivel de capital de trabajo de la empresa Ashly Confecciones
SAC, Morales, periodo 2019-2020, es bajo; el nivel de liquidez de la empresa
Ashly Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-2020, es bajo; existe una
relación significativa entre el capital de trabajo y la razón corriente de la
empresa Ashly Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-2020; existe una
relación significativa entre el capital de trabajo y la razón rápida de la empresa
Ashly Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-2020 y finalmente existe una
relación significativa entre el capital de trabajo y la razón de efectivo de la
empresa Ashly Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-2020.
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II. MARCO TEÓRICO
De esta manera, al haber descrito la realidad problemática se procede a la
presentación de los antecedentes a nivel internacional, teniendo Zimasa &
Lindelwa (2019) en su trabajo “Working capital management and financial
performance: evidence from listed food and beverage companies in south
africa”. Plantearon como objetivo: analizar la relación entre la administración
del capital de trabajo y el desempeño financiero de las empresas de Sudáfrica
que cotizan en la bolsa. El tipo de estudio fue básico, enfoque cuantitativo. La
población y muestra estuvo conformado por 12 empresas. La técnica de
recojo de información fue la observación y el instrumento lista de cotejo. Los
resultados demostraron que la rentabilidad presentó un R2 de 60% de la
variación con el inventario y, además se evidenció una relación entre la
rentabilidad y el periodo promedio de cobranza siendo esta de 0,637.
Concluyendo así, que existió una relación positiva entre el inventario y la
rentabilidad de cada empresa, sin embargo, el periodo promedio de cobranza
(ACP) incurrió a un resultado negativo con las utilidades, y lo que sugiere los
gerentes que debieron tomar otras medidas de gestión y adoptarlas para
mejorar el desempeño de la empresa.
Almeida, Alves y Rebeiro (2018) en su trabajo “Factores asociados con la
liquidez estructural de los bancos en Brasil. Tuvo por objetivo: analizar la
relación entre el Índice de Liquidez Estructural (SLI) y las variables
macroeconómicas, las características bancarias y el período de validez del
Acuerdo de Basilea III”. El tipo de estudio fue básico, nivel descriptivo –
relacional, diseño no experimental. La población y muestra estuvo conformado
por los bancos que registra el país de Brasil, la técnica de recojo de
información fueron análisis documental y el instrumento guía de análisis. Los
resultados demostraron que: el nivel de liquidez estructural de las instituciones
bancarias en Brasil tuvo una relación estadísticamente significativa en la
dirección esperada (r= 0,580;p.valor= 0,000), La relación negativa esperada
entre la liquidez estructural y el nivel de la tasa de interés básica (BI) se
confirmó en ambos modelos (r= -3,214; p.valor = 0,029), la liquidez estructural
del banco y las variaciones del tipo de cambio presentaron una relación
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significativa (r=0,083; p.valor= 0,000) Concluyendo que existieron varios
factores que se relacionaron con la liquidez, es aquí donde se tiene en primer
lugar las políticas internas que hace referencia a los procesos de otorgamiento
de créditos, además otro factor que se asoció con la capacidad de pago son
las normas contables.
Kusuma & Dhiyaullatief (2018) en su trabajo “Working Capital Management
and Corporate Performance: Evidence from Indonesia, Indonesia”. Plantearon
como objetivo: analizar la relación entre la administración del capital de trabajo
y el desempeño de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de
Indonesia. El tipo de estudio fue básico, diseño no experimental. La población
y muestra estuvo conformada por 8 empresas, la técnica de recojo de datos
fueron análisis documental y el instrumento guía de análisis. Los resultados
evidenciaron que el coeficiente del ciclo de conversión de efectivo (CCC) fue
- 0.481 y significativo al 1%, presentando una relación significativa con el
desempeño empresarial, el Índice de rotación de inventario presentó una
relación significativa con el desempeño empresarial teniendo un coeficiente
igual a .0 434 y significativas al nivel del 1%, el periodo promedio de pago y el
desempeño empresarial presentaron una relación negativa de –0.292 y
significativa al 1%. Concluyendo que el manejo de los componentes del capital
de trabajo incurrió en el desempeño de la empresa, el mismo que llego a
generar una ayuda directa a las inversiones que desarrollan las industrias
manufactureras. Por otra parte, dieron a conocer que existió una falta de
monitoreo en el manejo de efectivo que a la larga ha venido afectando a la
toma de decisiones en la compra de suministros y materia primas.
Wieczorek et al. (2016) en su trabajo “Working capital management and
liquidity reserves: The context of risk retention” El objetivo del estudio fue
analizar la gestión del capital de trabajo y la liquidez. El tipo de estudio fue
básico, nivel descriptivo y diseño no experimental. La población y muestra
estuvo conformado por 493 compañías, la técnica de recojo de datos fue
análisis documental y el instrumento guía de análisis (acervo documental). Los
resultados evidenciaron que la magnitud de la reserva de liquidez estuvo
fuertemente correlacionada positivamente con factor de estabilidad financiera
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(r=0,790 p.valor= 0,000), la relevancia de la reserva de liquidez se
correlacionó positivamente con factor de activos y estructura de
capital(r=0,412 p.valor= 0,000) y la idoneidad temporal de la reserva de
liquidez presentó una relación moderadamente negativa con el factor de
conversión de efectivo( (r= –0,0530).Concluyendo que la gestión de capital
permitió mantener una liquidez esencial, permitiendo así minimizar el riesgo
económico y financiero, por otra parte, se llegaron a establecer necesidades
en el manejo de efectivo operativo debido a que en ciertas ocasiones cada
empresa determinaba problemas en cubrir sus necesidades a corto plazo, el
mismo que fue incluido como una herramienta de gestión para tomar mejores
decisiones.
Miralles, Miralles & Oliveira (2017) en su trabajo “The role of liquidity in
assetpricing: the special case of the Portuguese Stock Market”. El objetivo de
estudio fue analizar el papel de la liquidez en la fijación de precios de activos
en un mercado pequeño enfoque fue cuantitativo, nivel descriptivo. La
población y muestra estuvo conformada por compañías del país de Brasil. La
técnica de recojo de información fue el análisis documental, el instrumento
guías documentales. Los resultados evidenciaron que las estimaciones del
nivel de liquidez obtenido son negativas y significativas al 5%: -6.636 en el
período de mercado emergente y -5.237 en el período de mercado
desarrollado. Concluyendo que las estimaciones de liquidez no mostraron un
adecuado rendimiento, el mismo que debió ser analizada a mayor detallado
para la toma de decisiones, esto es debido a que registraron indicaron
negativos.
Seguidamente al haber culminado con la presentación de los antecedentes a
nivel internacional se procede a lo nacional, Herrera, et al. (2016) en su trabajo
“Razones financieras de liquidez en la gestión empresarial para toma de
decisiones”. El objetivo del estudio fue analizar las razones financieras de
liquidez como estrategia en la gestión empresarial para la toma de decisiones.
El tipo de estudio fue básico, nivel descriptivo, diseño no experimental de corte
transversal. La población y muestra de estudio estuvo conformado por la
empresa Freemont Corporatión, la técnica de recojo de información fue el
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análisis documental y el instrumento guía de análisis. Los resultados
evidenciaron que la razón circulante de la empresa en análisis para el año
2014 es de 2.08, por lo tanto, el activo circulante cubrió dos veces su pasivo
circulante, de la misma forma los resultados obtenido de acuerdo a la prueba
ácida de la empresa es de 0.76 en el año 2014, lo cual quiere decir que por
cada dólar la empresa debe a corto plazo dispone de 0.76 centavos.
Concluyendo que la administración de capital en base a la aplicación de ratios
determinó una gestión empresarial positiva, además se detectaron un alto
desconocimiento de la manera como se está manejando los recursos
disponibles (efectivo, cuentas por cobrar e inventarios), el cual ha limitado el
desarrollo de actividades hasta un punto de no poder solventar algunas
obligaciones que presenta, y lo que sugirió es tomar medidas financieras para
mejorar la situación actual.
Moreno, Muños, Polo y Rodríguez (2019) en su trabajo “Proyecto de Mejora
en la Gestión Financiera de la Empresa Constructora Pérez & Pérez S.A.C”.
El objetivo de investigación fue: elaborar alternativas de solución para mejorar
la dirección de la Empresa, la gestión financiera y comercial, y de riesgos de
la Constructora Pérez & Pérez S.A.C. El enfoque de estudio fue cuantitativo,
nivel descriptivo. La población y muestra estuvo conformado por la empresa
en estudio, la técnica de recojo de información fueron la entrevista y la
observación, el instrumento fue la guía de entrevista y lista de cotejo. Los
resultados evidenciaron que con la restructuración de las actividades en la
empresa se estuvieron aumentando en un n 11%, llegando a alcanzar los
S/12.2 MM como valor económico actual, adicionalmente los resultados de la
empresa se vieron disminuidos en un 18% respecto al escenario base,
alcanzando un valor actual de S/9.9 MM. Concluyeron que se identificó
necesidades de mejora, pues esto se asumen básicamente a la falta de
planificación y sobre todo a la ausencia de acciones comerciales para el
incremento de cartera de proyectos, aquí es donde se establecieron alianzas
estratégicas y la capacitación de la alta gerencia buscando de esta manera
una mejor dirección para obtener resultados favorables a corto plazo.
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Manco (2018) en su trabajo “La administración financiera y la optimización en
la empresa de servicio Metalmecánica F. Y D. Metálicas S.A.C., Lima 2018”.
Tuvieron como objetivo analizar la relación mediante la administración
financiera y la optimización en la organización de servicio metalmecánica F. y
D. Metálica S.A.C. El enfoque de estudio fue cuantitativo, tipo descriptiva y
diseño no experimental. La población y muestra estuvo conformado por 50
colaboradores. La técnica de recojo de información fue la encuesta y el
instrumento cuestionarios. Los resultados evidenciaron que el 86% de los
colaboradores consideraron como moderado la administración financiera, la
administración financiera influyó en la optimización de la empresa de servicio
aludidos con un r de Pearson de = 0.902 y una significancia igual a 0,000; la
administración financiera y la planificación presentó una relación significativa
(r=0,738; p.valor 0,000), la administración financiera y la reorganización de
recursos disponibles presentan una relación significativa (e=0,666; P.valor
=,00). Concluyó que existe una relación directa entre la administración
financiera y la optimización del servicio, además dio a conocer que existieron
deficiencias en el manejo de recursos circulantes, el mismo que se vio
reflejada en la generación de utilidades y capacidad de pago, pues a partir de
esto sugirió reorganizar los recursos en la búsqueda de una mayor eficiencia
en un tiempo mejor establecido.
En este apartado se presentan las teorías relacionadas al tema, iniciándose
por el capital de trabajo, que según Farfán (2014) es identificado como recurso
económico a corto plazo que registra una organización, además también
puede definirse claramente como la adquisición de activos circulante hasta
ser convertida en efectivo. Según el principio de contabilidad este hace
referencia que el capital de trabajo es proporcional a los resultados que se
obtiene después de generar actividades operativas dentro de un periodo.
Asimismo, esto se conforma por todas las cuentas que suman activo
financiero, por otra parte, el capital de trabajo neto es obtenido de la diferencia
de activo y pasivo corriente que son todos los derechos disponibles en el
término de un año.
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Está conformado por el activo circulante menos el pasivo circulante, el cual
puede identificarse según la necesidad en el estado de situación financiera,
además suele caracterizarse por tener la capacidad de poder convertir los
recursos disponibles en efectivo liquido con la finalidad de poder responder
las obligaciones a corto plazo (no mayor a un año) y otras contingencias de la
actividad económica (Fattah & Mustafa, 2019). El capital de trabajo es un
recurso que se mide por su temporalidad, es decir esto abarca el plazo de un
año. En el sector empresarial es un elemento financiero que permita el
desarrollo de actividad operativas (Rejau, Abdullah & Miah, 2017).
Cada organización debe generar un control en relación a su capital de trabajo
con el propósito de poder responder las necesidades en efectivo. Esto quiere
dar a entender que mientras la empresa genere mayor éxito, este debe tener
supervisión de los recursos que comprenden el capital de trabajo y sobre todo
de la inversión que se realice. Además, es necesario mantener un control del
efectivo, control de cuentas por cobrar, control de existencia y sobre todo el
control de los pagos. (Thimmaiah, 2016). El objetivo que persigue cada
empresa es obtener el éxito a través del tiempo, es aquí donde los gerentes a
través de su experiencia toman mejores decisiones para mejorar los
utilidades, sin embargo otro objetivo importante que suma en mantener
capacidad de pago para afrontar contingencias y obligaciones pertinentes de
la actividad económica (Bagh et al., 2016).
El capital de trabajo es sumamente importante, el mismo que proviene por el
nivel de inversiones que puede efectuar una empresa con activos disponibles
como es el efectivo y equivalente de efectivo. Adicional a ello, esto repercute
de manera directa a los negocios donde existe dos partes interesadas, pues
aquí se suman varios componentes para el logro de los objetivos siendo en
primer lugar lo repetitivo, frecuente y prolongada (Korent & Orsag, 2018).
Seguidamente, Pinku & Mtra (2018), hacer referencia que el capital de trabajo
es un instrumento importante para medir la eficiencia que demuestra una
empresa, además refleja la capacidad de poder responder los gastos de
operación de manera mensual, siendo este un indicador de salud financiera a
corto plazo. Por otra parte, el capital de trabajo es importante ya que el número
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de proveedores que trabajan a través de créditos lo prefieren porque para ellos
es mejor trabajar en un tiempo no mayor a un año (Akoto, Awunyo & Lawer,
2013).
Para la evaluación del capital de trabajo se considera el aporte teórico de
Arreiza y Gavidia (2019) quienes proporcionan los principales componentes
que se presenta a continuación: Efectivo: permite satisfacer las necesidades
a corto y largo plazo de la organización, al igual que los próximo gastos
operacionales que se puedan presentar, ante esto Duran (2011) señala que,
es el dinero que dispone la empresa para cubrir cualquier obligación y el
mismo requiere de tres estrategias: cancelar las cuentas por pagar lo más
pronto, usar el inventario lo más rápido y cobrar las cuentas pendientes lo más
rápido posible. Se consideran como indicadores: número de operación de
efectivo. Se ve integrado por el ingreso y salida de efectivo según la necesidad
económica que registre la organización, aquí es donde se determina el pago
por transferencia y al contado. Además, se originan por las cuentas por cobrar
y pagar que incurre dentro de un tiempo establecido a corto plazo; el importe
de disponibilidad de efectivo. Se ve representado por la cantidad de dinero
que se requiere para responder gastos de menor interés; y los desembolsos
de efectivo. Puede efectuarse bajo dos modalidades bien al contado o
fraccionado, aquí la elección de la modalidad de pago depende mucho de las
personas quienes estén implicadas tanto en el proceso de venta o compra.
Asimismo, como segunda dimensión se tiene a las cuentas por cobrar: el
Arreiza y Gavidia (2019) mencionan que son operaciones que se generan por
las ventas a crédito de la empresa o por la prestación de un servicio, en este
sentido, la empresa proporciona un producto o servicio a un tercero a crédito,
a través de una efectiva gestión de las cuentas por cobrar se busca reducir
los riesgos y aumentar la liquidez. Los indicadores considerados para esta
dimensión son los siguientes: recursos para medir la capacidad que registra
el cliente para poder otorgar un crédito comercial; Importe de deudas
incobrables: es identificado como la cartera pesada que presenta una
empresa al no haber realizado el cobro de las facturas por más de un periodo,
el mismo que afecta desfavorablemente económica como financieramente;
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Tiempo de calendario de vencimiento: Instrumento de gestión para mantener
un control de los recursos exigibles que registre la empresa, es aquí donde se
establece los plazos de cobranza; y periodo de cobros: se ve representado
por el número de días que el cliente puede financiarse frente a la empresa,
asimismo es calculado a partir del saldo que registre contra el efecto de la
cuenta que presente, que en otros términos puede sirve por el total de venta
netas multiplicándolo básicamente con el número de días de un periodo.
Como tercera dimensión se tiene a las existencias donde Arreiza y Gavidia
(2019) mencionan que estos son los que menor liquidez generan a la
empresa, el fin por ende, el objetivo del gerente y/o administrador de la
empresa es establecer el nivel óptimo de inventario requerido a mantener, la
fecha apropiada para realizar pedido, la cantidad y la determinación de los
costos que surgen con el mantenimiento. En este sentido, se consideran como
indicadores los siguientes: Numero de requerimientos de existencias: incurre
a identificar el número de inventarios necesarios que deben ser solicitados
para efectuar una venta o para su respectiva manipulación en un proceso de
fabricación hasta obtener un producto final; número de rotación de
existencias: en una organización se lo identifica el número de veces que un
inventario deberá ser reemplaza en un tiempo ya establecido. Asimismo, es
uno de los indicadores más usados en la gestión de inventario, el cual permite
medir el nivel de eficiencia que determina la cadena de suministro; y costo de
mantenimiento de existencia. En una empresa se le denomina como costes
según el nivel de stock que se registre, aquí es donde los productos del
inventario son acondicionados para mantener su integridad.
La cuarta dimensión las cuentas por pagar, estas son obligaciones que genera
la empresa a través de sus operaciones, de acuerdo con Arreiza y Gavidia
(2019) el objetivo es cancelarla estas obligaciones lo más tarde posible. Como
indicadores se tiene al pago a proveedores: es la cantidad de todos los fondos
que se puede asignar al financiamiento de las necesidades que puede
determinar la empresa, aquí es donde se solicitan una línea de producto para
que se desarrolle actividades para el crecimiento oportuno, el cual según su
naturaleza es a largo plazo.
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De esta manera, al haber culminado con la presentación teórica de la primera
variable, seguidamente se ilustra la segunda que es la liquidez, pues aquí
según lo dispuesto por Rodríguez (2012) señala que es un recurso que puede
ser medido a partir de la capacidad de pago que la empresa puede tener para
responder sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, puede ser
identificado por la capacidad que puede tener una entidad para transformar
sus activos circulantes en efectivo en el menor tiempo posible.
La liquidez según su naturaleza suma un papel de vital importancia para el
funcionamiento de éxito para cada empresa, además frente a esto el capital
de trabajo debe de ser gestionado para mantener una adecuada liquidez con
el propósito de poder dar funcionamiento y de esta forma poder cumplir con
sus obligaciones. Por lo tanto, es recomendable monitorear de manera
frecuente la posición que se encuentre la liquidez, ya que sin ella una
organización no pudiera sobrevivir (Kumar, Namita & Chaitrali, 2018). La
liquidez dentro de la literatura económica responde a la interacción de riqueza
que puede existir por los bienes y servicios (Nikolaou, 2009). De la misma
forma, también es conocido como necesidad fundamental de todos que
realizan una inversión, además puede equipararse por la rapidez de realizar
una transacción ya sea por una compra o venta (Chacko, Das & Fan, 2016).
El índice de liquidez representa el diagnóstico de la capacidad que puede
registrar una empresa frente a sus obligaciones. Asimismo, el uso que le
puedes asignar es para consignar la realidad que atraviesa una entidad de
acuerdo al desempeño financiero (Sharif & Taghipour, 2014). Por otra parte,
según lo dispuesto por Haliti (2019) es un elemento indispensable para
cualquier empresa que pudiera verse por la disponibilidad de recursos líquidos
para el pago oportuno de las actividades que generar gastos operativos
necesarios para la actividad económica (p.1). La liquidez es un recurso
importante para todos los usuarios que lideran una empresa, asimismo es
preciso mencionar que una empresa rentable puede verse afectado por estos
síntomas de liquidez si no toma medidas necesarias (Sulayman, 2014). El
concepto de liquidez es el crecimiento de la tasa de balance general agregado,
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el cual puede variar según la manera que uno se le puede asignar (Bhati,
Zoysa & Jitaree, 2019)
Con la finalidad de efectuar la evaluación de la variable liquidez se tendrá en
cuenta lo sugerido por Rodríguez (2012), el cual señala que, existen
indicadores financieros para dicha labor mencionados a continuación: Razón
circulante: se determina relación que puede existir entre los activos líquidos y
pasivos líquido y sirven para identificar de manera clara la capacidad de hacer
frente a las deudas no mayores a un periodo; pues aquí se detallan el pago a
proveedores, financiamiento y otros. De esta forma, la razón circulante es
expresada de la siguiente forma: Activo circulante / pasivo circulante.
Como segunda dimensión se registra la razón de liquidez a corto plazo o
prueba del ácido, que de acuerdo Rodríguez (2012) es la capacidad que tiene
la empresa en realizar el pago de sus obligaciones sin tomar en cuenta los
inventarios que puede disponer. Dicho cálculo se da de la siguiente forma:
Efectivo y equivalente de efectivo + valores negociables de corto plazo +
cuentas por cobrar / pasivos circulantes. De esta forma, cuando se llegue a
obtener un mayor resultado, la empresa demuestra que dispone de los
recursos suficientes para responder sus obligaciones.
Por último, se tiene a la razón de efectivo que, de acuerdo a Rodríguez (2012)
dicho resultado señala la razón que podrá liquidarse de forma inmediata de
los pasivos circulantes que fueron adquiridos y este es expresado de la
siguiente forma: Efectivo y equivalente de efectivo + valores negociables de
corto plazo + / pasivos circulantes.
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Tipo de estudio
La investigación fue de tipo aplicada, en este sentido, Ander (2011) hace
referencia que este tipo de estudio es el más utilizado por las
propiedades que presenta siendo una herramienta para descubrir el
comportamiento de un objeto, fenómeno y problema a tratar.
Para esta investigación se realizó la aplicación de teorías validadas,
debido a que naturaleza es encontrar una determinada situación
utilizando el conocimiento y aportes correspondientes a las variables en
estudio como lo son el capital de trabajo y liquidez.
Diseño de investigación
El presente estudio respondió a un diseño no experimental, y
correlacional, que según lo dispuesto por Fernández, (2014) “este diseño
no pretendió el alterar ni modificar la presentación de las variables” (p.4).
En esta investigación, se utilizó un diseño no experimental debido a que
no se realizó ninguna manipulación intencionada de la las variables en
estudio, lo que indica que solo se analizaron dichos resultados de
acuerdo a su comportamiento natural dentro de contexto de la empresa
Ashly Confecciones SAC.
Su esquema se representó de la siguiente manera:
M = Muestra




3.1. Tipo y diseño de investigación
En dónde:
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En este sentido fue una investigación correlacional, dado que, tuvo como
finalidad determinar la relación que existe entre dos o más variables
dentro de un entorno en específico, es decir pretende conocer cómo se
comporta una variable al observar otra variable relacionada (Hernández
y Mendoza 2018).
Se utilizó un nivel correlacional, debido a que mediante un proceso
estadístico se buscó encontrar la asociación entre el capital de trabajo y
liquidez desarrollado en la empresa Ashly Confecciones SAC, para ello,
se tuvo que realizar un análisis inferencial de dichos resultados
encontrados mediante una prueba estadística.
3.2. Variables, Operacionalización
Variables
X: Capital de trabajo
Y: Liquidez
Definición Conceptual:
Capital de trabajo. Es identificado como recurso económico a corto
plazo que registra una organización, además también puede definirse
claramente como la adquisición de activos circulante hasta ser
convertida en efectivo. Según el principio de contabilidad este hace
referencia que el capital de trabajo es proporcional a los resultados que
se obtiene después de generar actividades operativas dentro de un
periodo (Farfán, 2014)
Liquidez. Es un recurso se mide a partir de la capacidad de pago que la
empresa puede tener para responder sus obligaciones a corto plazo
(Rodríguez 2012, p. 204).
Definición operacional
Capital de trabajo. Para la evaluación del capital de trabajo se considera
los principales componentes tales como: Efectivo, cuentas por cobrar,
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existencias y crédito comercial y de esta manera en el siguiente apartado
se determina los indicadores respectivos.
Liquidez. Para la evaluación de la variable liquidez se toma en cuenta
la razón corriente, la razón rápida y la razón de efectivo.
3.3. Población y muestra
Población
Carrasco (2018) manifestó que la población es el total de unidades de
estudio que guardan los caracteres a analizar (p. 238). En el caso de la
presente investigación la población estuvo conformada por 5 personas
con los siguientes cargos: gerente general, cajero, almacenero, ventas y
confeccionador; quienes son parte de la gestión del capital de trabajo de
la empresa Ashly Confecciones SAC., ejercida en el periodo 2019.
Criterios de selección
Los criterios de selección de la población se conformaron de criterios de
inclusión y exclusión, las cuales fueron delimitadas en base a los
requerimientos necesarios para desarrollar la finalidad del estudio. Por
lo que, de acuerdo a las características de la población se ha
considerado los siguientes criterios:
Criterios de inclusión
Gestión del capital de trabajo de la empresa Ashly Confecciones SAC.
Gestión del capital de trabajo del periodo 2019.
Criterios de exclusión
Gestión de actividades que no estén asociadas al capital de trabajo
de la empresa Ashly Confecciones SAC.
Gestión de capital de trabajo que no corresponda al periodo 2019.
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Muestra
La muestra estuvo conformada por 5 personas con los siguientes cargos:
gerente general, cajero, almacenero, ventas y confeccionador; quienes
son parte de la gestión del capital de trabajo de la empresa Ashly
Confecciones SAC., ejercida en el periodo 2019.
Muestreo
Para la presente investigación no fue necesario el muestreo, puesto que,
la gestión de capital de trabajo es un único proceso integrado, que por
tanto debió analizarse en su totalidad a través del conjunto de sus
dimensiones, en ese sentido, la muestra abarca lo mismo que la
población, de igual manera la unidad de análisis, todas englobaron a la
totalidad del proceso en sí.
Unidad de análisis
Será la gestión del capital de trabajo de la empresa Ashly Confecciones
SAC., ejercida en el periodo 2019.
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.
Con respecto al propósito de estudio, el siguiente paso es el recojo de
información, el mismo que permitió reconocer a pleno en
comportamiento de cada variable según el estado que se encuentren.
Es por este motivo se llegó a elaborar una serie de procesos que
permitan reunir los datos necesarios y es aquí donde describió las
herramientas a utilizar:
Entrevista: aquí es donde se hace referencia la intervención de dos o
más personas (Entrevistador y entrevistado), de tal manera se elaboró
un listado de preguntas con la intención de buscar respuestas en relación
al problema que se pretende identificar. Esta técnica según su naturaleza
es verbal, con la finalidad de generar un diagnóstico del manejo del
capital de trabajo y liquidez desarrollado en la empresa Ashly
Confecciones SAC, Tarapoto. Según lo dispuesto por Valderrama
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(2015), indica que estuvo compuesto por una serie de ítems con el objeto
de conocer una situación o evento en específico, por lo general las
preguntas que se elaboran son abierta, esto quiere decir que la
entrevista tendrá la posibilidad de poder ampliar su respuesta con mayor
sustento según la experiencia que presente.
Análisis documental: Se reconoce como una técnica que facilitó el recojo
de datos en acervo documental, además se tomó en cuenta información
financiera que mantiene y registra la empresa en estudio Ashly
Confecciones SAC, Tarapoto. Según Gallardo (2017) indica que esta
herramienta hace uso de variantes fuente para el logro de su objetivo
tales como información física y virtual, además su principal característica
es identificar las características del problema que se investiga.
Encuesta: es la técnica social por excelencia debido a su versatilidad y
objetividad para el recojo de información, se caracteriza porque estuvo
conformada por una serie de ítems o preguntas formuladas de manera
directa e indirecta a los participantes de la investigación (Carrasco,
2018).
Instrumentos:
Guía de entrevista: Se ve integrado por una serie de preguntas, las
cuales según su propósito busca diagnosticar el estado situacional de
cada variable, además una posible respuesta que permitió responder
algunas incógnitas que se busca resolver. Según lo dispuesto por Niño
(2011) es formulado a partir de las dimensiones e indicadores por cada
variable que en este caso responde al capital de trabajo y liquidez
desarrollado en la empresa Ashly Confecciones SAC, Tarapoto.
Guía de análisis documental: Instrumento que requiere información
documental, el mismo que debió se solicitado por el investigador a la
empresa donde se pretendió realizar el estudio. El análisis debió ser de
manera independiente para obtener los resultados esperados
(Hernández, 2014).
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Cuestionario: es un conjunto de preguntas o ítems que son formulados
de acuerdo con las dimensiones e indicadores de las variables bajo
estudio, además se presentaron de manera ordenada y jerarquizada
(Ñaupas et al., 2018).
Validez
Responde básicamente a la revisión de los instrumentos a través del
juicio de expertos, cuyo análisis tuvo la finalidad de datos validez y pudo
ser aplicado para el recojo de información según la unidad de estudio
(Bernal, 2010)
Tabla 1
Validación por juicio de expertos
Experto Opinión
Mg. CPC Vasquez Rios, Efrain Existe suficiencia
Dr. Soria Bardales, Norman Existe suficiencia
Mg. CPC Panduro Pinedo, Cristie Wendy Existe suficiencia
(agregar la fiabilidad)
3.5. Procedimiento
El proceso se dio inicio con la aplicación de los instrumentos de recojo
de información, el mismo que fue dirigido básicamente al responsable de
área que maneja básicamente los recursos del capital de trabajo como
es el efectivo, cuentas por cobrar, existencias; además para poder
responder a la segunda variable que es liquidez se tomó en cuenta a los
estados financieros (Estados de situación financiera – Estado integral),
con la aplicación de ratios. De esta manera una vez obtenido la
información se procesó para la elaboración de las tablas y figuras para
ser analizadas e interpretadas de forma objetiva respondiendo el
propósito de estudio.
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3.6. Métodos de análisis de datos
Los instrumentos de análisis se hicieron efectivo a través de medios
especializados como es el Microsoft Excel, el mismo que permitió la
elaboración de las tablas ilustrativas para su mejor interpretación.
Además, es conveniente mencionar que el primer proceso fue la
descripción del manejo de los componentes del capital de trabajo y
seguidamente identificar las deficiencias, causas efectos y como último
analizar la liquidez que presentan la empresa Ashly Confecciones SAC,
Tarapoto.
3.7. Aspectos éticos
Estuvo representado por la confidencialidad, pues esto hace mayor
referencia a la información proporcionada por la empresa en estudio.
Además, esto se dio inicio con la solicitud de permiso de autorización
siendo el principal medio para obtener data primaria y poder cumplir con




4.1. Objetivo específico 1: Identificar el nivel de capital de trabajo de la empresa
Ashly Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-2020.
Tabla 1.
Nivel de capital de trabajo de la empresa Ashly Confecciones SAC.
Calificación Rangos f. %
Inadecuado 24 56 2 40%
Regular 57 89 2 40%
Adecuado 90 120 1 20%
Fuente: Cuestionario procesado en base de datos de SPSS V.25
Interpretación
Los resultados de la tabla 1 mostraron que el 40% de los trabajadores califica como
inadecuado el nivel de capital de trabajo, pues gran parte de los trabajadores
señalaron que el responsable del área de caja, al finalizar el día nunca realizó el
arqueo correspondiente, evidenciaron además la carencia de control del disponible
en efectivo de caja, y que no se cuenta con dinero para poder cubrir ciertos gastos
que se efectúen durante el día. Por otro lado, otro 40% lo valoró como regular y
finalmente el 20% manifestó que es adecuado. El resultado impidió validar lo
mencionado por Farfán (2014) quien referenció al capital de trabajo como la fuente
proporcional de los resultados que se obtiene después de generar actividades
operativas dentro de un periodo (p.34).
Nivel de capital de trabajo de la empresa Ashly Confecciones SAC.
Tabla 2
Nivel de capital de trabajo por dimensiones de la empresa Ashly Confecciones
SAC.
Dimensión
Escala de valoración (%)
Inadecuado Regular Adecuado
D1: Efectivo 60.0% 20.0% 20.0%
D2: Cuentas por cobrar 80.0% 20.0% 0.0%
D3: Existencias 60.0% 40.0% 0.0%
D4: Crédito comercial 60.0% 40.0% 0.0%
Promedio 65.0% 30.0% 5.0%
Fuente: Datos recogidos por la encuesta y procesados en el SPSS V.25
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Figura 1: Nivel de capital de trabajo por dimensiones de la empresa Ashly
Confecciones SAC.
Fuente: Datos recogidos por la encuesta y procesados en el SPSS V.25
Interpretación:
Como se verificó en la tabla 2 y figura 1, el nivel de capital de trabajo por
dimensiones indicó que la dimensión efectivo fue inadecuado, según el 60% de los
encuestados, originado porque no se tiene un correcto control sobre el número de
operaciones como el importe y desembolsos que se realizaron dentro de la
organización para sus actividades diarias; mientras que el 20% lo calificó como
regular y solo otro 20% manifestó que es adecuado. La dimensión cuentas por
cobrar fue calificada como inadecuada por el 80% de los resultados, esto debido a
que no se tuvieron buenas estrategias para el periodo y el tiempo de cobros
específicos para los clientes, mientras que solo un 20% lo consideró regular. El 60%
calificó a las existencias como inadecuada, porque se han evidenciado deficiencias
en los requerimientos y un bajo nivel de rotación de inventarios, mientras que solo
el 40% la consideró regular. Finalmente, la dimensión crédito comercial, donde el
60% lo calificó como inadecuado, debido a los alto niveles de cuentas a los
proveedores y otros cuentas que se tienen que pagar, haciendo que estas fueran
mayores que las cuentas por cobrar, mientras que solo el 40% consideró que esta
dimensión tiene un nivel regular. Estos resultados impidieron sustentar lo
mencionado por Korent & Orsag (2018) quienes consideraron al capital de trabajo
como sumamente importante, ya que proviene por el nivel de inversiones que
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4.2. Objetivo específico 2: Identificar el nivel de liquidez de la empresa Ashly
Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-2020.
Tabla 3
Nivel de liquidez de la empresa Ashly Confecciones SAC
Calificación Rangos f. %
Baja 6 14 3 60%
Regular 15 23 2 40%
Alta 24 30 0 0%
Fuente: Cuestionario procesado en base de datos de SPSS V.25
Interpretación
Los resultados de la tabla 3, mostraron que el 60% de los trabajadores de la
empresa consideraron que la liquidez es baja, debido a que gran parte de los
trabajadores señalaron que la empresa no contó con el efectivo necesario para
cubrir sus obligaciones, además de carecer de valores equivalentes al dinero para
poder negociar sus obligaciones, mientras y el 40% restante indicó que tiene un
regular. Lo que no justificó lo mencionado por Sharif & Taghipour (2014) quienes
manifestaron que la liquidez permite ver la capacidad que registra una empresa
frente a sus obligaciones y verificar la realidad que atraviesa de acuerdo al
desempeño financiero (p. 6).
Nivel de liquidez por dimensiones de la empresa Ashly Confecciones SAC,
Morales, periodo 2019-2020.
Tabla 4
Nivel de liquidez por dimensiones de la empresa Ashly Confecciones SAC
Dimensión
Escala de valoración (%)
Bajo Regular Alto
D1: Razón corriente 60.0% 20.0% 20.0%
D2: Razón rápida 60.0% gg20.0% 20.0%
D3: Razón de efectivo 80.0% 0.0% 20.0%
Promedio 66.7% 13.3% 20.0%
Fuente: Datos recogidos por la encuesta y procesados en el SPSS V.25
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Figura 2: Nivel de liquidez por dimensiones de la empresa Ashly Confecciones SAC
Fuente: Datos recogidos por la encuesta y procesados en el SPSS V. 25
Interpretación:
Según la tabla 4 y figura 2, se mostró el nivel de liquidez de la empresa Ashly
Confecciones SAC por dimensiones, donde se halló con respecto a la dimensión
de razón corriente se determinó que el 60% la calificó como baja, esta dimensión
estuvo referida a la división del activo circulante menos sus existencias con el
pasivo circulante con el que cuenta la organización, mientras que el 20% la
consideró regular y otro 20% como alta. Por otro lado, la dimensión ácida el 60%
indicó que es baja, esta dimensión se refirió a la diferencia entre el activo corriente
con los inventarios y del total obtenido se hace la división con el pasivo corriente
actual de la organización, mientras que el 20% la consideró regular y el otro 20%
como alta. Finalmente, la razón de efectivo el cual fue considerado como bajo
según el 80% de los resultados, debido a que la resta del efectivo con el pasivo
líquido, indicaron deficiencias de disponibilidad de dinero, mientras que solo el 20%
restante lo calificó como alta. Lo que no permitió fundamentar la teoría que propuso
Kumar et al. (2018), quien consideró a la liquidez según importante para el
funcionamiento de éxito de una empresa, ya que tener una adecuada liquidez
permitió dar funcionamiento y de esta forma poder cumplir con sus obligaciones
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Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
Capital de
trabajo ,130 5 ,200
* ,991 5 ,983
Liquidez ,252 5 ,200* ,845 5 ,179
Razón corriente ,224 5 ,200* ,842 5 ,171
Razón rápida ,212 5 ,200* ,895 5 ,384
Razón de
efectivo ,376 5 ,020 ,739 5 ,023
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors
Regla de decisión:
Si la significancia fue mayor al 5%, esto refleja que los datos se distribuyeron de
forma normal, en caso que el resultado sea distintos entonces los datos no presentó
una distribución normal.
Interpretación:
En la tabla 5, se tomaron en consideración únicamente los valores de significancia
de la prueba Shapiro Wilk, ello debido a que la muestra con la que se trabajó fue
menor a 50 casos, donde solo la dimensión razón de efectivo mostró que no tiene
normalidad de datos, mientras que el resto demostró tener distribución normal, por
lo cual, al solo obtener un valor que no que no tenga normalidad de datos, se utilizó
la prueba no paramétrica de Rho de Spearman. Tal como mencionó Akoglu (2018)
que la prueba de Rho de Spearman solo se utiliza cuando se quiera encontrar la
correlación de una muestra que no tengan una correcta distribución de datos (p.92).
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4.3. Objetivo específico 3: Determinar la relación del capital de trabajo con la
razón corriente de la empresa Ashly Confecciones SAC, Morales, periodo
2019-2020.
Tabla 6
Correlación entre capital de trabajo y razón corriente






Coeficiente de correlación 1,000 ,975**




Coeficiente de correlación ,975** 1,000
Sig. (bilateral) ,005 .
N 5 5
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Datos recogidos por la encuesta y procesados en el SPSS V. 25
Interpretación
El presente estudio planteó las hipótesis siguientes:
Hi: Existe una relación significativa entre del capital de trabajo y la razón corriente
de la empresa Ashly Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-2020.
Ho: No existe una relación significativa entre del capital de trabajo y la razón
corriente de la empresa Ashly Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-2020.
Regla de decisión:
La significancia bilateral tuvo que ser menor a 0.05 para denominarla significativa.
Según los resultados de la tabla 4, se precia a través del procedimiento que el valor
sig. bilateral fue menor a 0.050, lo que permite aceptar la hipótesis alternativa de la
investigación, además, el coeficiente fue de 0.975, el cual establece que el grado
de relación es positiva, lo que demuestra los inadecuados importes de efectivo
como de las deudas incobrables, además del bajo índice de rotación de los
inventarios lo que impide que se pueda cumplir con las cuentas por pagar, conlleva
a que la organización tenga un bajo nivel en la razón corriente.
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4.4. Objetivo específico 4: Determinar la relación del capital de trabajo con la
razón rápida de la empresa Ashly Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-
2020.
Tabla 7
Correlación entre de capital de trabajo y razón rápida






Coeficiente de correlación 1,000 ,975**




Coeficiente de correlación ,975** 1,000
Sig. (bilateral) ,005 .
N 5 5
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Datos recogidos por la encuesta y procesados en el SPSS V. 25
Interpretación
El presente estudio planteó las hipótesis siguientes:
Hi: Existe una relación significativa entre del capital de trabajo y la razón rápida de
la empresa Ashly Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-2020.
Ho: No existe una relación significativa entre del capital de trabajo y la razón rápida
de la empresa Ashly Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-2020.
Regla de decisión:
La significancia bilateral tuvo que ser menor a 0.05 para denominarla significativa.
Con un valor de la significancia que fue de 0.005 se pudo aceptar la hipótesis de
investigación, de igual modo, el coeficiente fue de 0.975, lo cual indicó que existe
un grado de relación positiva, lo que permite demostrar que los diferente problemas
hallados en torno a las acciones que se realizan en la gestión del capital de trabajo
ocasiona que existe un bajo nivel en la razón rápida, ya que se ve afectada de forma
proporcional al manejo que tiene la organización con respecto a su efectivo,
existencias y los créditos que otorga a sus clientes.
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4.5. Objetivo específico 5: Determinar la relación del capital de trabajo con la
razón de efectivo de la empresa Ashly Confecciones SAC, Morales, periodo
2019-2020.
Tabla 8









Coeficiente de correlación 1,000 ,949*




Coeficiente de correlación ,949* 1,000
Sig. (bilateral) ,014 .
N 5 5
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).
Fuente: Datos recogidos por la encuesta y procesados en el SPSS V. 25
Interpretación
El presente estudio planteó las hipótesis siguientes:
Hi: Existe una relación significativa entre del capital de trabajo y la razón de efectivo
de la empresa Ashly Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-2020.
Ho: No existe una relación significativa entre del capital de trabajo y la razón de
efectivo de la empresa Ashly Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-2020.
Regla de decisión:
La significancia bilateral tuvo que ser menor a 0.05 para denominarla significativa.
Con un valor sig. (bilateral) de 0,014, se acepta la hipótesis de investigación, de
igual modo, el coeficiente fue 0.949, que indica un grado de relación positiva, por lo
que demuestra que el inadecuado manejo de capital de trabajo, debido a que los
malos desembolsos de dinero, por no tener un correcto número de requerimientos
de existencias, además que el tiempo de periodos de cobros a clientes, no permite
tener la capacidad de pagar a sus proveedores, ocasiona que exista un nivel bajo
en la razón de efectivo.
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4.6. Objetivo general: Determinar la relación del capital de trabajo en la liquidez
de la empresa Ashly Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-2020
Tabla 9
Correlación entre capital de trabajo y liquidez






Coeficiente de correlación 1,000 ,975**
Sig. (bilateral) . ,005
N 5 5
Liquidez
Coeficiente de correlación ,975** 1,000
Sig. (bilateral) ,005 .
N 5 5
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Datos recogidos por la encuesta y procesados en el SPSS V. 25
Interpretación
El presente estudio planteó las hipótesis siguientes:
Hi: Existe una relación significativa entre del capital de trabajo y la liquidez de la
empresa Ashly Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-2020.
Ho: No existe una relación significativa entre del capital de trabajo y la liquidez de
la empresa Ashly Confecciones SAC, Morales, periodo 2019-2020.
Regla de decisión:
La significancia bilateral tuvo que ser menor a 0.05 para denominarla significativa.
Se encontró que la significancia fue menor a 0.050, lo que permitió aceptar la
hipótesis de investigación, mientras que el coeficiente fue 0.975, lo que estableció
un grado de relación positiva, esto explica que la inadecuada gestión del capital por
diversos problemas en el manejo de efectivo, como el mal manejo de las existencias
y las cuentas por cobrar, debido a que se entrega un crédito comercial sin realizar
una evaluación correcta de los clientes que solicitan dicho crédito conlleva a que la
organización tenga un bajo nivel de liquidez en la empresa.
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V. DISCUSIÓN
Los resultados en relación al primer objetivo demuestran que el 40% de los
encuestados califica como inadecuado el nivel de manejo del capital de trabajo en
la empresa, esto debidamente causa preocupación porque las deficiencias que
presenta en la poca capacidad en la utilización correcta del efectivo, originado por
el desconocimiento de los movimientos en caja, como también en la falta de
estrategias que permitan el correcto cobro de los créditos brindados a los clientes,
lo que no permite que se pueda cumplir con las obligaciones con sus proveedores.
Esto no permite sustentar y aportar a la teoría de Farfán (2014), quien considera al
capital de trabajo como recurso económico a corto plazo que registra una
organización, además también puede definirse claramente como la adquisición de
activos circulante hasta ser convertida en efectivo y es proporcional a los resultados
que se obtiene después de generar actividades operativas dentro de un periodo.
Este resultado concuerda con el de Kusuma & Dhiyaullatief (2018) en su estudio
“Working Capital Management and Corporate Performance: Evidence from
Indonesia, Indonesia”, quienes demuestra que existe una falta de monitoreo en el
manejo de efectivo que a la larga ha venido afectando a la toma de decisiones en
la compra de suministros y materia primas, ya que se evidencia que el coeficiente
del ciclo de conversión de efectivo (CCC) es - 0.481 y significativo al 1%,
presentando una relación significativa con el desempeño empresarial, el Índice de
rotación de inventario presenta una relación significativa con el desempeño
empresarial teniendo un coeficiente igual a .0 434 y significativas al nivel del 1%, el
periodo promedio de pago y el desempeño empresarial presentan una relación
negativa de –0.292 y significativa al 1%.
También los hallazgos en relación al segundo objetivo específico indican que el
60% de los resultados consideró que el nivel de liquidez en la empresa es bajo,
ocasionado porque la empresa no está teniendo disposición de dinero para cumplir
con sus obligaciones primordiales, ya que tanto los niveles en la razón corriente,
ácida y de efectivo, son muy bajos lo que indica que la empresa tiene incapacidad
de disponer de efectivo con el cual pueda cumplir con sus funciones y actividades.
Esto no permite argumentar la teoría de Sharif & Taghipour (2014), quienes
manifiestan que el índice de liquidez representa el diagnóstico de la capacidad que
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puede registrar una empresa frente a sus obligaciones y se sirve para consignar la
realidad que atraviesa una entidad de acuerdo al desempeño financiero. Este
resultado es similar al de Miralles et al. (2017) en su estudio “The role of liquidity in
assetpricing: the special case of the Portuguese Stock Market”, quien encuentra
que las estimaciones de liquidez no muestran un adecuado rendimiento, el mismo
que debe ser analizado a mayor detalle para la toma de decisiones, esto es debido
a que registran indicadores negativos, ya que las estimaciones del nivel de liquidez
son negativas y significativas al 5%: -6.636 en el período de mercado emergente y
-5.237.
Los datos referentes al tercer objetivo específico en donde se halla la relación del
capital de trabajo con la razón corriente, ya que mediante la prueba estadística se
encuentra una significancia menor a 0.050, además el coeficiente de relación es de
0.975, lo que indica una relación directa y positiva entre la dimensión y la variables,
es decir, que las ineficiencias que se tiene en la gestión del capital de trabajo
ocasiona que existan bajos niveles en la razón corriente que la empresa está
teniendo en los últimos periodos. Esto sustenta la teoría de Korent & Orsag (2018)
quien menciona que el capital de trabajo proviene por el nivel de inversiones que
puede efectuar una empresa con activos disponibles como es el efectivo y
equivalente de efectivo. Mientras que Rodríguez (2012) considera que la razón
corriente determina relación que puede existir entre los activos líquidos y pasivos
líquido para identificar de manera clara la capacidad de hacer frente a las deudas.
Este resultado discrepa con el de Herrera et al. (2016) En su trabajo “Razones
financieras de liquidez en la gestión empresarial para toma de decisiones”, quienes
encontraron que la razón circulante de la empresa en análisis para el año 2014 es
de 2.08, por lo tanto, el activo circulante cubre dos veces su pasivo circulante, lo
que demuestra que la administración de capital en base a la aplicación de ratios
determina una gestión empresarial positiva. De igual forma Almeida et al. (2018) En
su trabajo “Factores asociados con la liquidez estructural de los bancos en Brasil”,
quien evidencia que existe varios factores que se relacionan con la liquidez, es aquí
donde se tiene en primer lugar las políticas internas que hace referencia a los
procesos de otorgamiento de créditos, además otro factor que se asocia con la
capacidad de pago son las normas contables
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Los derivaciones del cuarto objetivo identifican que existe una relación significativa
entre el capital de trabajo y la razón rápida, ya que en la prueba de correlación se
halla una significancia igual a 0.005, mientras que el coeficiente es del 0.975, lo que
indica que el inadecuado control en el capital de trabajo debido a los problemas
como ineficiente manejo del efectivo o malas estrategias de cobranza está
relacionada directamente y de forma proporcional con los bajos niveles en la prueba
ácida que la empresa ha presentado. Como lo mencionan Pinku & Mtra (2018), que
el capital de trabajo refleja la capacidad de poder responder los gastos de operación
de manera mensual, siendo este un indicador de salud financiera a corto plazo. De
igual forma Rodríguez (2012) considera que la razón es la capacidad que tiene la
empresa en realizar el pago de sus obligaciones sin tomar en cuenta los inventarios
que puede disponer. Este resultado discrepa con el de Herrera et al. (2016) en su
trabajo “Razones financieras de liquidez en la gestión empresarial para toma de
decisiones”, quienes encuentran en sus resultados que de acuerdo a la prueba
ácida de la empresa es de 0.76 en el año 2014, lo cual quiere decir que por cada
dólar la empresa debe a corto plazo dispone de 0.76 centavos. De la misma manera
Wieczorek et al. (2016) en su estudio “Working capital management and liquidity
reserves: The context of risk retention”, en donde evidencia que la reserva de
liquidez está fuertemente correlacionada positivamente con factor de estabilidad
financiera (r=0,790 p.valor= 0,000), la relevancia de la reserva de liquidez se
correlaciona semanalmente positivamente con factor de activos y estructura de
capital (r=0,412 p.valor= 0,000).
En referencia al quinto objetivo específico se evidencia la relación entre el capital
de trabajo y la razón efectivo, ya que el p-valor es de 0.014, lo que indica que hay
una relación significativa, mientras que el coeficiente es de 0.949, lo que demuestra
que la mala forma de llevar y controlar el capital de trabajo contribuye de forma
directa y positiva en los bajos niveles de razón de efectivo con los que cuenta la
organización actualmente. Esto como lo menciona Akoto et al. (2013), que el capital
de trabajo es importante ya que el número de proveedores que trabajan a través de
créditos lo prefieren porque para ellos es mejor trabajar en un tiempo determinado.
Mientras que Rodríguez (2012) que la razón de efectivo permita a una empresa su
capacidad de liquidarse de forma inmediata de los pasivos circulantes que fueron
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adquiridos. Este resultado se parece al de Manco (2018) en su trabajo “La
administración financiera y la optimización en la empresa de servicio
Metalmecánica F. Y D. Metálicas S.A.C., Lima 2018”, en donde encuentra que
existe una relación directa entre el capital de trabajo y la liquide, además dio a
conocer que existen deficiencias en el manejo de recursos circulantes, el mismo
que se vio reflejada en la generación de utilidades y capacidad de pago, pues a
partir de esto sugiere reorganizar los recursos en la búsqueda de una mayor
eficiencia en un tiempo mejor establecido, ya que según la prueba estadística que
el manejo de capital influye en la optimización de la empresa de servicio aludidos
con un r de Pearson de = 0.902 y una significancia igual a 0,000.
Por último, los resultados concernientes al objetivo general que es determinar la
relación del capital de trabajo en la liquidez de la empresa Ashly Confecciones SAC,
en donde mediante la prueba de Rho de Spearman se puede confirmar la relación
entre ambas variables, porque la significancia bilateral es menor a 0.050, mientras
que el coeficiente es de 0.975, es decir, una relación directa, positiva y muye fuerte,
lo que demuestra que el nivel inadecuado en la gestión del capital de trabajo es la
causa de los niveles bajos en la liquidez que la empresa está experimentando. Esto
sustenta las teorías de Farfán (2014) quien menciona al capital de trabajo como el
recurso económico a corto plazo que registra una organización, además también
puede definirse claramente como la adquisición de activos circulante hasta ser
convertida en efectivo y también lo expuesto por Rodríguez (2012) quien considera
a la liquidez como un recurso se mide a partir de la capacidad de pago que la
empresa puede tener para responder sus obligaciones a corto plazo. Este resultado
coincide con el de Wieczorek et al. (2016) en su estudio “Working capital
management and liquidity reserves: The context of risk retention”, quienes
encuentran que la idoneidad temporal de la liquidez presenta una relación
moderadamente negativa con el factor de conversión de efectivo (r=–0,0530), en
donde afirman que la gestión de capital permite mantener una liquidez esencial,
permitiendo así minimizar el riesgo económico y financiero, por otra parte, se
llegaron a establecer necesidades en el manejo de efectivo operativo debido a que
en ciertas ocasiones cada empresa determinaba problemas en cubrir sus
necesidades a corto plazo. De igual manera Zimasa &Lindelwa (2019) “Working
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capital management and financial performance: evidence from listed food and
beverage companies in south africa”, en su estudio encuentra que existe una
relación positiva entre el inventario y la rentabilidad de cada empresa, sin embargo,
el periodo promedio de cobranza (ACP) incurre a un resultado negativo con las
utilidades, porque los resultados demuestran que la liquidez presenta un R2 de 60%
de la variación con el inventario y, además se evidencia una relación entre la
rentabilidad y el periodo promedio de cobranza siendo esta de 0,637. Finalmente
se completa este resultado con el de Herrera et al. (2016) en su trabajo “Razones
financieras de liquidez en la gestión empresarial para toma de decisiones”, quien
detecta un alto desconocimiento de la manera como se está manejando los
recursos disponibles (efectivo, cuentas por cobrar e inventarios), el cual ha limitado
el desarrollo de actividades hasta un punto de no poder solventar algunas
obligaciones que presenta, y lo que sugiere es tomar medidas financieras para
mejorar la situación actual.
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VI. CONCLUSIONES
1. El nivel del manejo del capital de trabajo en la empresa es bajo, debido a que
se evidencian problemas tanto en el efectivo, existencias, cuentas por cobrar
y comerciales, que impiden que la empresa pueda controlar de forma
eficiente el flujo de dinero necesario para sus actividades primordiales.
2. El nivel de liquidez con el que cuenta la empresa Ashly Confecciones SAC
es bajo, esto porque se verifica que, en sus índices de razón, razón ácida y
efectivo tienen niveles no esperados por la organización, lo que clarifica su
mala situación económica por la que está atravesando actualmente.
3. El capital de trabajo y la razón corriente se relacionan significativamente, lo
que permite indicar que las ineficiencias que se identifican en las actividades
referentes al capital de trabajo está que ocasiona de forma directa que existan
niveles de razón muy por debajo de lo que requiere la organización.
4. La inadecuada gestión del capital de trabajo tiene una relación significativa
con el bajo nivel en la razón rápida, es decir, que la incapacidad de la
empresa en la gestión de su efectivo y existencias está asociada con el bajo
nivel de la prueba ácida encontrado en su situación económica.
5. La existencia una relación significativa entre el capital de trabajo y la razón
de efectivo de la empresa, demuestra que las deficiencias encontradas con
respecto al manejo del capital necesario para funcionar están repercutiendo
de forma directa en el bajo índice de efectivo que tiene la institución.
6. El capital de trabajo y la liquidez se relacionan significativamente en la
empresa Ashly Confecciones SAC, lo que claramente demuestra que el nivel
bajo en la gestión del capital conlleva de forma directa y proporcional en los
niveles bajos de liquidez hallados en la empresa en estudio.
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VII. RECOMENDACIONES
Al personal de contabilidad deben elaborar reportes periódicos mensuales de todas
las actividades con respecto a la utilización del capital de trabajo con sus
respectivos documentos sustentatorios, de obtener esta información se podrá
verificar los últimos movimientos con respecto al dinero con el que cuenta la
empresa y de los gastos que tiene que realizar o se han realizado.
También es necesario que el personal de contabilidad, realice auditorias en todas
las áreas de la empresa, de aplicarse se podrá corroborar la documentación
entregada de las diferentes áreas y obtener una información totalmente confiable
para la correcta identificación del nivel de liquidez, ya que este resultado
determinará las acciones y estrategias comerciales como organizacionales futuras.
Se sugiere que el contador solicite al gerente la implementación de un software
informático contable, de poder concretarse la adquisición de este sistema permitirá
mejorar el control de todas las entradas y salidas de dinero, además de permitir la
verificación de la cantidad de dinero disponible en el cualquier momento.
Establecer políticas estricticas en el área de ventas, en relación a los productos al
crédito, como una evaluación detallada de la capacidad de pago del cliente y
también las garantías que ofrece de no cumplir con su pago puntual, de aplicarse
de forma correcta esto evitará que la empresa tenga altos índices de cuentas por
cobrar que actualmente le están generando pérdidas.
El encargado del área de almacén, debe realizar un correcto seguimiento de las
normativas de control, esto mediante registros de control de cumplimiento de
políticas, ya que, de aplicarse, dichos registros permitirán que todos los inventarios
se encuentren reflejado en el sistema, de tal forma que la rotación de productos
que se tienen en stock pueda manejarse de forma mucha más efectiva.
Es necesario que la empresa, tenga políticas de compras de productos, mediante
una revisión de disponibilidad del dinero destinado para compras de los inventarios
para la comercialización, de implantarse estas políticas se evitarían problemas en
su capacidad de pago a los proveedores, ya que se planificaran las compras
conforme a sus posibilidades y no a sus necesidades.
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Al dueño de la empresa, se le recomienda reestructurar cada uno de los procesos
mencionados, esto mediante la implementación de un área de control interno el cual
pueda planificar, supervisar y controlar las actividades como la eficiencia de cada
área esto permitirá que la efectividad económica de la empresa incremente, el cual
se verá reflejado en los resultados económicos de la organización.
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Cuadro de operacionalización de variables









































Número de operación de efectivo
Ordinal
Importe de disponibilidad de efectivo
Desembolsos de efectivo
Cuentas por cobrar
Ingresos netos de clientes
Importe de deudas incobrables
Tiempo de calendario de vencimiento
Periodo de cobros
Existencias
Numero de requerimientos de existencias
Numero de rotación de existencias
Costo de mantenimiento de existencia
Crédito comercial
Pago a proveedores
Otras cuentas por pagar
Liquidez
Es un recurso que
puede ser medido a
partir de la capacidad
























Efectivo y equivalente de efectivo
Pasivo líquido
Instrumento de recolección de datos
Entrevista a gerente de la empresa
Buen día, en primer lugar, un saludo cordial y al mismo tiempo solicitar responder
fehacientemente las preguntas que integra la entrevista relacionado al capital de
trabajo, es aquí donde se sugiere responder de manera sincera para generar un
diagnóstico de la realidad que esta variable.
Efectivo:






2. ¿Qué es lo que se toma en cuenta para realizar el registro detallado del saldo











4. ¿Mantiene un saldo disponible en caja para responder ante cualquier






5. ¿Cuál es la política para analizar los ingresos netos de los clientes antes de





6. ¿Qué características se toman en cuenta para reconocer el nivel de deudas


























































Cuestionario sobre capital de trabajo
Buenos días/tardes, antes de empezar, tenga en consideración que la recolección
de la información se realiza de manera anónima, sin embargo, se precisa responder
la siguiente información general:
Edad: ……… Nivel de instrucción: …………………
Finalidad de instrumento:
El presente instrumento tiene como finalidad medir la efectividad de las actividades
relacionadas con el manejo del capital de trabajo y la rentabilidad respectivamente
dentro de la empresa Ashly Confecciones SAC, para ello se le solicita su más
sincera participación en este trabajo investigativo.
Instrucciones
A continuación, se le presentaran una serie de afinaciones, ítems o reactivos que,
posterior a su análisis, deberá de responder marcando con una (X) sobre la
respuesta o alternativa que mejor considere adecuado:
Ítem Nunca Casi nunca A veces Casisiempre Siempre
Escala 1 2 3 4 5
Efectivo
Número de operación de efectivo Respuestas
01 El responsable del área de caja, al finalizar el día siemprerealiza el arqueo correspondiente. 1 2 3 4 5
02 Cada una de las operaciones de ingreso y salida de dinero seencuentra debidamente sustentada al final del día. 1 2 3 4 5
Importe de disponibilidad de efectivo Respuestas
03 Se realiza un control de la disponibilidad de efectivo en caja. 1 2 3 4 5
04 Se dispone de forma diaria de efectivo para poder cubrirobligaciones acorto plazo de importes bajos. 1 2 3 4 5
Desembolsos de efectivo Respuestas
05 El desembolso al contado de efectivo se realiza por medio dela autorización del responsable. 1 2 3 4 5
06 El desembolso fraccionado de efectivo se realiza por medio dela autorización del responsable. 1 2 3 4 5
Cuentas por cobrar
Ingresos netos de clientes Respuestas
07 Previo trato con los clientes, se efectúa una evaluación de susantecedentes. 1 2 3 4 5
08 Se evalúa la capacidad de pago de cada cliente previa a larealización de una venta. 1 2 3 4 5
Importe de deudas incobrables Respuestas
09 Se hace un seguimiento continuo a las deudas incobrables. 1 2 3 4 5
10 Se desarrollan estrategias de cobro tales como la aplicación dedescuentos para recuperar las deudas que se presentan. 1 2 3 4 5
Tiempo de calendario de vencimiento Respuestas
11 La empresa genera y aplica un calendario de vencimientoperiódico de las deudas que mantienen sus clientes. 1 2 3 4 5
12 La aplicación de este sistema de cobro permite efectivizar larecaudación de deudas de clientes. 1 2 3 4 5
Periodo de cobros Respuestas
13 Toda venta al crédito realizada por la empresa se encuentrasujeta al establecimiento de fechas fijas de cobro. 1 2 3 4 5
14 En toda venta se establecen los intereses moratorios por elimpago puntual de lo establecido. 1 2 3 4 5
Existencias
Numero de requerimientos de existencias Respuestas
15 La empresa es capaz siempre de prever la cantidad demercaderías que deberá de solicitar. 1 2 3 4 5
16 La empresa cuenta con registros detallados de losrequerimientos realizados. 1 2 3 4 5
Numero de rotación de existencias Respuestas
17 La empresa identifica periódicamente los productos ymateriales de mayor rotación. 1 2 3 4 5
18
El encargado se encuentra en la capacidad de armar informes
de manera oportuna acerca de los productos de mayor o menor
rotación.
1 2 3 4 5
Costo de mantenimiento de existencia Respuestas
19 La empresa identifica siempre los costos que se incurren pormantener una mercadería dentro de almacén. 1 2 3 4 5
20
El encargado elabora y analiza periódicamente reportes de
costos por manutención de existencias en beneficio de la
empresa.
1 2 3 4 5
Crédito comercial
Pago a proveedores Respuestas
21 Se cumple con el pago a proveedores en las fechas pactadas. 1 2 3 4 5
22 Se establecen alianzas estratégicas con proveedores para laflexibilidad de los pagos. 1 2 3 4 5
Otras cuentas por pagar Respuestas
23 La empresa predispone estrategias para el cumplimiento de lasobligaciones con las que cuenta. 1 2 3 4 5
24 La empresa elabora y controla un calendario de las cuentas porpagar que posee. 1 2 3 4 5
Cuestionario sobre Liquidez
Finalidad de instrumento:
El presente instrumento tiene como finalidad medir la liquidez respectivamente
dentro de la empresa Ashly Confecciones SAC, para ello se le solicita su más
sincera participación en este trabajo investigativo.
Instrucciones
A continuación, se le presentaran una serie de afinaciones, ítems o reactivos que,
posterior a su análisis, deberá de responder marcando con una (X) sobre la
respuesta o alternativa que mejor considere adecuado:
Ítem Nunca Casi nunca A veces Casisiempre Siempre
Escala 1 2 3 4 5
Razón corriente
Activo corriente / pasivo corriente Respuestas
01 La empresa de forma diaria cuenta con el suficiente efectivopara cubrir sus obligaciones. 1 2 3 4 5
02 Para cualquier desembolso pequeño de forma diaria, se cuentacon dinero. 1 2 3 4 5
Razón rápida
Activo corriente – existencias / pasivo corriente Respuestas
03 La empresa es lo suficientemente líquida de forma diaria comopara cubrir sus obligaciones sin recurrir a sus existencias. 1 2 3 4 5
04 Por lo general, la empresa no considera como efectivo a unproducto hasta que este no se venda. 1 2 3 4 5
Razón de efectivo
Efectivo y equivalente de efectivo / pasivo corriente Respuestas
05 La empresa cuenta siempre con dinero en cuenta para cubrirobligaciones del día. 1 2 3 4 5
06
Cuando se termina el efectivo, la empresa recurre a
equivalentes de este para poder cubrir sus deudas a corto
plazo.
1 2 3 4 5
Muchas gracias por su participación!!!
Guía de análisis documental
Ashly Confecciones SAC
La guía de análisis documental será de utilidad para identificar el nivel de liquidez
que tiene la empresa, para ello es necesario la información contable de la empresa




















Razón corriente > 1: Situación favorable para la empresa, debido a que tiene activos
corrientes suficientes para respaldar el pago de los pasivos corrientes.
Razón corriente = 1: Indica que el activo corriente es igual al pasivo corriente, es decir
la empresa no cuenta con dinero disponible para trabajar, puesto que todos sus activos
corrientes son empleados para el pago de sus pasivos corrientes
Razón corriente < 1: Situación desfavorable para la empresa, debido a que los activos
corrientes no son suficientes para respaldar el pago de los pasivos corrientes.
Indicadores de














Razón rápida > 1: Situación favorable para la empresa, debido a que los activos
corrientes sin los inventarios son suficientes para respaldar el pago de los pasivos
corrientes.
Razón rápida = 1: Indica que los activos corrientes sin los inventarios son igual al pasivo
corriente, ello indica que la empresa no cuenta con dinero disponible para trabajar,
puesto que todos sus activos corrientes sin los inventarios son empleados para el pago
de sus pasivos corrientes.
Razón rápida < 1: Situación desfavorable para la empresa, debido a que los activos




















Razón de efectivo > 1: Situación favorable para la empresa, debido a que cuenta con
el efectivo para cubrir la deuda corriente, quedando incluso un excedente.
Razón de efectivo = 1: Indica que la empresa tiene la misma cantidad del efectivo y su
equivalente de efectivo que de pasivo corriente
Razón de efectivo < 1: Situación desfavorable para la empresa, ya que no cuenta con
suficientes fondos para cumplir con la cancelación de la deuda exigible.
Validación de instrumentos de investigación
Certificado de Validez de contenido del instrumento











